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Sainte-Adresse – Rue Eustache-
Libert
Découverte fortuite (2015)
Christophe Chappet et Élisabeth Lecler-Huby
1 En  août 2015,  lors  de  travaux  de  terrassement  préalables  à  la  construction  d’une
habitation  à  Sainte-Adresse,  6 bouteilles  à  encre  en  grès  du  Beauvaisis  ont  été
découvertes fortuitement.
2 Les bouteilles étaient regroupées au pied d’un mur en brique délimitant la parcelle,
sans autre mobilier ou structure associé. Trois d’entre elles sont intactes et mesurent
entre 13 et 16 cm de hauteur, les autres ayant été endommagées lors de la découverte.
3 Ces  contenant destinés  au  transport  de  l’encre  ont  été  fabriqués  en  très  grande
quantité au XVIIIe s. avant que leur production ne s’écroule à la fin du XIXe s. Leur aire de
diffusion s’étend sur l’ensemble de l’Europe et en Amérique.
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